Service Awards Luncheon Program by University of North Florida
SERVICE AWARDS LUNCHEON 
University of North Florida 
October 22, 1987 
12:00 noon 
Welcome . .. .. . . .... . .. .... . ..... . ... DR. THOMAS QUINLAN 
Vice President for 
University Relations 
Grace . . ... .. . . .. . . .. ... . . . ... . .... . . ... . ..... ART COZART 
Classification and Pay Manager 
Office of Human Resources 
LUNCH 
Introduction . ..... . .. . . . . ....... . .... DR. THOMAS QUINLAN 
"Highlights of Past 15 Years" ... ... .... . ...... DR. TOM HEALY 
Associate Vice President for 
University Relations and 
Athletics Director 
Remarks . . . . . . ......... .. ....... . ...... DR. CURTIS McCRAY 
President 
EMPLOYEES WITH FIFfEEN YEARS OF SERVICE 
John Anderson 
Ruby B. Bangs 
Richard B. Bizot . 
Mary C. Black 
Arthur J. Bloomer 
Ray D. Bowman 
Carol Ann Boyles 
William A. Brown 
Curtis D. Bullock 
Joseph J. Capitanio 
Travis A. Carter 
Minor H. Chamblin 
Charles F. Charles 
Dale L. Clifford 
Frederick M. Cole 
Eddie L. Collins, Jr. 
Arthur L. Cozart 
James B. Crooks 
Richard L. Crosby 
Larry L. Davis 
Jane E. Decker 
Carole L. DeMort 
Paul D. Eggen 
Betty M. Flinchum 
Glynn S. Fulford 
Donald K. Graham 
Mary L. Grimes 
Bruce A. Gutknecht 
Norman R. Haltiwanger 
Thomas C. Healy 
William G. Herrold 
Jay S. Huebner 
Jack T. Humphries 
David A. Jacobsen 
Charles W. Jones 
Sybil T. Jones 
Robert P. Jones III 
Joel Kauffman 
Raymond F. Kern 
Sudarshan K. Kuthiala 
Leonard J. Lipkin 
Raymond G. Lloyd 
Robert W. Loftin 
Richard L. McAuslin 
Vernon D. McDaniel 
Kenneth L. McMillan 
James W. Mittelstadt 
Mary F. Mormino 
Satya S. Pachori 
Christine E. Rasche 
Donna J. Rawlins 
Harold E. Rowe 
Lowell M. Salter 
Daniel L. Schafer 
Lynne S. Schwab 
Stephen L. Shapiro 
Roy Singleton 
Robert M. Siudzinski 
William R. Slaughter 
Linda L. Smith 
Gerald J. Stine 
Terry R. Thbor 
William M. Tomlinson 
Carrie M. Tutson 
Henry G. Walters 
Dianna C. Wilson 
Janice A. Wood 
Louis A. Woods 
Betty J. Yerrington 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Bettie M. Adams 
Ronald J. Adams 
John M. Beck 
Ronnie L. Carroll 
Sally A. Coltrin 
Connie W. Corker 
Dorreen A. Daly 
James T. Durant 
Patricia H. Foster 
M. Jane Gainous 
Ronald L. Hanson 
Gladys B. Highsmith 
Barbara D. Laws 
Ernest L. McDowell 
Champak D. Panchal 
Virginia S. Raiser 
Angela W. Randtke 
Randall J. Russac 
Ann H. Stoddard 
Verna P. Urbanski 
Cynthia L. Valentine 
